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El professor Nintiorn, alean clel SI. Jobn's College, d'Oxford al moment de rebre el siu-
rell.
Estol de Tramuntana, rebut & el
dean del St John's d'Oxford
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Amparats amb la legislació vigent, que re-
gula la possibilitat de l'instal.lació de una emi-
sora de F.M. per municipi estatal, s'ha consti-
tuit un col.lectiu que está treballant intensa-
ment a dins els darrers mesos, per a la creació
de «radio Sóller». Els projectes i pressupostos
han estat remesos a les diferentes l'orles políti-
ques, i aquest proper dilluns en concret, hi ha
una important reunió a l'Ajuntament entre el
batle i una comisió del referit col.lectiu inte-





El pasado sábado, en la
discoteca El Patio, tuvo
lugar un importante recital
benéfico para la Cruz Roja,
al que asistieron quince per-
sonas conscientes de que la
citada entidad está atrave-
sando un mal momento eco-
nómico. Por tal motivo, los
dos cantautores de Palma,
conscientes de esta necesi-
dad, realizaron este gran es-
fuerzo de venir hasta Sóller,
dando un gran rodeo por Es-
porles, puesto que las carre-
teras estaban en malas con-
diciones. Pero ni eso les hizo
desistir de su empeño a
pesar de que era una fun-
ción completamente gratui-
ta, cuando tanto Jaume Su-
reda Paco
bran por actuación una
media de doscientas mil pe-
setas.
Las quince personas que
allí estuvieron disfrutaron
con la estupenda actuación
de los dos cantantes que, a
pesar de la frialdad, dieron
el do de pecho en un ambien-
te completamente familiar.
Al final de la actuación, el
presidente y vicepresidenta
hicieron entrega de sendos
diplomas de gratitud a
ambos cantantes, agrade-
ciéndoles en nombre de todo
el personal de Cruz Roja, su
ayuda y apoyo.
Los dos cantantes agrade-
cieron el gesto y prometie-
ron en fechas más propicias
regresar para realizar un
concierto con otros cantan-



















Es preten en principi,
un plá inicial de progra -
mació de quatre hores
El grup Estol de Tramun-
tana va ésser rebut pel
dean del St. John's College
d'Oxford dins la visita que
va fer a Anglaterra. El St.
John's és un dels temples
de les lletres britàniques;
allá, els sollerics lliuraren
un siurell al dean dins l'ac-
te d'homenatge a Robert
Graves, que als anys 20 va
ésser alumne del centre
diáries, i al respecte hi
ha un «planing» que pre-
veu dues hores de pro-
posteriorment hi va impar-
tir classes. Graves és un
dels grans noms que han
donat prestigi a Oxford du-
rant aquest segle, però,
dins el camp dels escrip-
tors, aquesta Universitat
ha format a la crema dels
hornos de lletres anglesos,
com Graham Greene i
Evelyn Waugh entre d'al-







etc. Una hora de música
enomenade seria, i final-
ment una altre hora de-
dicada a altres músiques
mes joves i actualitza-
des. Mes endavant,
s'ampliaría a una cm-
quena hora de emisió,




donat per la possibilitat
ford, els sollerics conegue-
ren la casa natal de Wins-
ton Churchill, uns impor-
tants estudis de gravació
discográfica, i restaren
molt impresionats per la
ciutat de Londres, conside-
rant tots que aquesta visita
ha servit de molt per als in-




en directe. Per exemple,
els plenaris de l'ajunta-
ment, que ara per ara, a
tant poca gent arriben,
aconteixaments espor-
tius, festes populars,
etc., etc. La rádio en di-





modest, i a la vegada pro
sofisticat i práctic. La
gent de l'Institut de For-
mació Professional ha
col .laborat al máxim.
Muchos arios hacía, dice
la gente de esta barriada,
que no se veía un temporal
como éste. Olas enormes
que al romper inundaban la
carretera que circunda el
Port, rachas de viento hura-
canado que llegaron a reba-
sar los cien kilómetros por
hora y el baile incesante de
todo tipo de embarcaciones,
mantuvieron en constante
zozobra a esta población
marinera desde la mañana
del pasado día catorce
hasta media tarde de la vís-
pera de Sant Antoni, en que
empezó a amainar. Tan fea
estaba la cosa que los pes-
cadores decidieron montar
guardia durante toda la
noche para tratar de evitar
en lo posible, que se produ-
jeran daños graves a las
embarcaciones. Cinco pes-
queros de arrastre solicita-
ron y obtuvieron refugio en
el muelle principal del Des-
tacamento Naval, descon-
gestionando así el otro
muelle cedido por la Mari-
na, que utilizan desde hace
años,con lo que indudable-
mente se pudieron prevenir
quizá serios y costosos des-
perfectos a muchos de estos
barcos. Sin embargo, y a
També hi ha un principi
d'acord porque els futurs
estudis s'instal.lin a Can
Cremat, lloc preferente-
ment céntric i creim que
ideal en tots els sentits.
Ara, perque «radio Só-
ller» sia una realitat,
manca tan sols un deci-
dit suport dels nostres
politics. Qualsevol ini-
ciativa cultural, i més de
les possibilitats i l'abast
de la que feim referèn-
cia, mereix un total su-
port del ciutadá solleric.
Ja es ben hora que a la
Vall es fali alguna cosa.
pesar de todas estas pre-
cauciones, cuatro embarca-
ciones se fueron a pique y
otras dos resultaron arran-
cadas de sus respectivas
amarras, sufriendo daños
de consideración.Se hun-
dieron un pequeño yate de
bandera inglesa, y los falu-
chos «Cati-Marga», «Veloz»
y «Malva» y quedaron vara-
dos en la playa, maltrechos,
un yate de bandera france-
sa, de pequeño porte y el
llaúd «Tres Hermanos».
Teniendo en cuenta la
violencia del temporal, que,
como ya decimos, es de los
que hacen época, cabe pen-
sar que los daños causados
han sido mínimos, aunque
ésto no sirva de consuelo a
los propietarios de los bar-
cos damnificados. Pero con-
viene resaltar que, tanto
las precauciones adoptadas
por pescadores y recreístas
reforzando amarras, po-
niendo mayores defensas,
etc., así como las facilidades
dadas por los mandos del
Destacamento dando refu-
gio a los pesqueros de
mayor porte, han servido
para evitar males mayores.
(Pasa a pág.12)
L'emisora emetrà en frecuéncia modulada
«Radio Sóller» a punt d'ésser una realitat
si les forces polítiques es posen d'acord





















































SIEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
COLCHONERIA	 ct VICTORIA 1
OLIVER	 TEL. 63 12 88SOLLER
2	 SABADO, 24 DE ENERO DE 1987
LA DIADA DE LA PATRONA
ANY 1917
Tement que, per al dia 8
de setembre, no fés mal
temps, l'Ajuntament i els
organitzadors de les nos-
tres festes patronals acor-
daren avençar-les al diu-
manga dia 20 d'agost.
A n'aquestes festes, hi ha
hagut molta animació. La
música i el ball han sigut
amenitzats per elements
d'una banda de Ciutat.
ANY 1918
Les nostres festes tornen
celebrar-se el 8 de setem-
bre, dia de la nostra Patro-
na.
Enguany, aquesta fasta
cau en diumenge. A la
misma major, que ha oficiat
el Senyor Rector Mossen
Llorenç
 Mas, l'homilia ha
sigut a canee del prevere






Batle Joan Baptista Esta-
das de Montcaire i Bennas-
sar de Massana, han assis-
tit, en corporació a n'aquest
ofici aixi com a les vespres i
processó del capvespre.
Per altra banda, la banda
del Regiment	 despla-
Dijous 22, un 60% d'estu-
diants del «Guillem Colom
Casasnoves» de Sóller
varen anar a Palma, per
unir-se a la manifestació
convocada, per tal de rei-
vindicar els següents
punts:
—Reducció de tasses aca-
dèmiques parqué tothom




gat, des de Ciutat, per a
animar el tradicional ball
de bot.
ANY 1919
Despusahir, dia 6 de se-
tembre, ja començaren les
festes amb la celebració d'u-
nes «Quaranta-Hores» a la
Parroquia. A la Plaga, el
vespre hi hagué una vetla-
da musical.
Ahir i avui, dia de la Pa-
trona, s'han celebrat solem-
nes misses majors a l'Esglé-
sia Parroquia].
Com de costum, el ball a
l'estil del paYs ha sigut ani-
mat.
ANY 1920
El dia 4 de setembre, tin-
gué lloc la cercavila del Bou
que amenitza la banda dk
música de Porreres.
Avui
 dimecres dia 8, s'ha
celebrat, aquest mati, la so-
lemne misa major amb
sermó i assistència de les
autoritats.
ANY 1921
Ahir baixaren de l'Estret
i de Mortjx, dos bous ben
corpulents. A l'ofici, d'a-
quest mati que ha celebrat
Mossen Llorenç Mas, rector
llocs d'estudis en els cen-
tres.
—No massificació als
centres, amb un augment
d'infraestructura.
—Ampliació d'es presu-
post de l'ensenyança, ja que
en ella está el futur del
país.
A més dels motius de la
manifestació, cal també dir
que és va fer amb solidari-
tat en la Península.
COMISSIO D'ALUMNES
ANY 1922
Les festes, d'aquest any,
han sigut organitzades pels
regidors de l'Ajuntament
Joaquim Busquets Estades
(de Sabagot) i Bartomeu
Mayol Arbona; designats,
per a tal fí, a la sessió cele-
brada el passat dia 26 del
mes d'agost.
Ahir tingué lloc la tradi-
cional cercavilla del bou.
Com l'any passat, dos foren
els exemplars que corregue-
ren pels nostres carrers.
A la missa major d'avui
—dia 8 fasta principal de la
Patrona— ha predicat el
Rector de la Parroquia de
Búger, Mossen Guillem
Mascaró.
Coéts, balls tipics acom-
panyats de xeremies i la
banda de Porreres, han
amenitzat els actes cívics
d'aquestes festes.
ANY 1923
Una comissió de joves, in-
tegrada per Antoni Vicens
Mayol (xinet) —fill del ma-
joral de Montcaire— Juan
Arbona 15/layol (des Molí,
Joan Colom Mayol (Corona)
i Jaume Vicens Bernat
(Vinyaveia), ha tengut cura
de l'organització de les fes-
tes d'enguany. .
A la missa major d'avui
dissabte —dia principal de
la festa— ha predicat Mos-
sen Jaume Llinàs Rosselló,
germà
 de Mossen Gregori,
que fou vicari en cap de la




Dia 17 tots nos varem
queixar parqué un malalt va
tenir que partir amb so tren
a Ciutat a causa de sa neu.
No tenim ambulatori, no
tenim res... tot lo dia es va
parlar d'aixo.
Els unics que fan qualque
cosa és la Creu Roja i el ma-
teix dia organitzà una vet-
liada a benefici de la citada
organització.
Actuaren dos cantants en
una coneguda discoteca del
port de Sóller.
Jo mateix, vaix assistir a
la vetllada.
Eren, en total quinze per-
"sones. Es així, d'aquesta
manera com ajudam a la
Creu Roja?
No obstant, vos vull donar
les gracias. Gracias poble de
Sóller.
A seguir-vos queixant i si
necessitau qualque cosa,
anau a la Creu Roja.
P.D. Gracias al Consistori
per la seva no presencia.
P.J.
DISSABTE 25 DE GENER DE 1947
Dissabte passat, moria, als 79 anys, l'industrial
fuster Miguel Colom i Mayol. En temps de la monar-
quia fou el cap local dels conservadors adietes a
Eduardo Dato. Abans del cop d'Estat de Primo de Ri-
vera, en 1923, era regidor de l'Ajuntament. Durant
el govern Berenguer torna novament, a les Cases de
la Vila, com a tinent batle i com a batle. En 1933, en
plena segona republica, gracias a la victòria electoral
de les dretes, el Sr. Rul.lan Mayol (del partit que es
deia ara «republicà
 conservador») fou elegit fins el
febrer del 36 en que, el Govern del Front Popular,
decidí la destitució dels Ajuntaments de majoria no
esquerrana.
Divendres de la setmana passada fou denunciat,
per la Guardia Civil, F.P.M. com a presumpte autor
d'un robatori a una casa del carrer de Sant Joan.
També s'ha denunciat el robatori
 d'olives a la finca
de Ca'n Prohm.
Hem tengut noticies de la mort, a Alta Mar, del ca-
poral de maquines de la Marina Espanyola, Juan
Vigo Pérez. El finat, que viatjava amb el «Juan Se-
bastián Elcano», comptava 30 anys. Pare de dues
nines d'un primer matrimoni, el 7 de desembre pas-
sat havia contret novas noces amb la nostra conciu-
tadana Jeroni a Campins Arbona.
També han mort: Als 69 anys Pere Antoni Fronte-
ra Piza i als 70 anys
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DESPACHOS: C/. de la Luna, 7.
y C/. San Jaime, 7
Te1s. -630651 - 631286 - 630132
de la parroquia, amb assis-
- tIncia ,de Mossen Guillem
Solivellas, vicari coadjutor i
• Mosseri.Mateu Bosch, vica-.
• rt en cap da l'EsIlésia del r
Port de Sóller; ha predicat
el prevere i orador solleric
Mossen Jeroni Pons Roca.
Cartes al Director
sgjesta enLcaln  
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SABADO, 24 DE ENERO DE 1987
Aquest és el primer d'una
sèrie d'articles. que podreu
llegir a el «Sóller». Volen
esser una paraula dita des
de l'ètica cristiana amb la
finalitat de recolzar més i
més la vida i l'amor.
Són moltes les notícies,
les actituds, les situacions,
les paraules i les accions
que, essent exponent i man-
festació de la mort, de la
violència i de l'odi, colpegen
dia rera dia la vida i l'amor.
Tota persona, ho sàpiga o
no, des d'abans de sortir del
ventre matern fins que per
mort natural a edat avança-
da sigui dipositada (alguns
pensen tornada) _dins el
ventre de la terra, está sot-
mesa a qué el seu camí
sigui • barrat, destruit, di-
solt: l'avortament, les
agressions, 4a guerra, la
malaltia, la fam o la nuesa,
la droga, els accidents de
tráfic, la violència,
 la pena
de mort aplicada, el terro-
risme... aquestes i altres
causes duen. la marca d'un
final tràgic, massa sovint
prematur i provocat.
I no tothom per desgràcia
comprèn els-finals tràgics i
prematurs 1 provocats en
un rnateix marc de valorar
la vida i l'amor. Moltes al-
tres forces s'interponsen i
anul.len tant la vida com
- l'amor, com a primer motor
de l'existència humana..
La diversitat de forces
que condicionen i determi-
nen la nostra vida, ja sien
econòmiques, socials, políti-
ques, culturals... entren en
conflicte, davant deterrn-
nats problemes, amb la pro-
posta de l'ètica cristiana:
per damunt, i ben per da-
munt, les conviccions so-
cials, econòmiques, cultu-
rals o polítiques hi ha l'op-
ció per la vida i per l'amor.
Aquesta opció per la vida
i per l'amor és la porta d'en-
trada al camp de la reflexió,
de l'estudi, del diàleg sobre
una llarga tira de proble-
mes que difícilment poden
esser il.luminats i resolts
pels interessos econòmics,
socials, culturals, polítics i
fins i tot jurídics d'un deter-
tninat moment històric.
Posem un parell d'exem-
ples:
Des els interessos econò-
mics
 no es contempla-(s'es-
tudia, es resol...) la fam de
tantes persones igual que
des d'una opció per la vida i
per l'amor. .
Des deis indicatius so-
cials i culturals dominats
no es comprèn (s'estudia, es
resol...) el problema del te-
rrorisme i la violència com
des de l'opció per la vida i
per l'amor.
Des dels criteris polítics i
jurídics actuals qüe impe-
ren no es llegeix (s'estudia,
es resol...) el problema de
l'avortament provocat, com
des de l'opció per la vida i
per l'amor.
La vida i l'amor són dos
valors absoluts que no ad-
meten reduccions sense co-
metre incoherències.
 Entre
les irregularitats més sona-
des tots coneixem la de re-
duir l'amor de la parella a
la sola relació sexual; la
dels polítics que s'han mos-
trat apassionadament en
contra de l'aplicació de la
pena de mort i aferrissada-
ment en la defensa de l'a-
vortament voluntari; la
dels altres polítics pro-pena
de mort aplicada i contra
l'avortament provocat; la de
tots els qui, per exemple,
lluitaran contra el dret de
l'objecció de
 consciència a la
prestació del servei militar
i ara reclamen la dignitat
del mateix dret per objectar
la participació en casos d'a-
vortament.
Tanmateix el qui no va a
calar, a estudiar, a resoldre
problemes... amb els filats
de la vida i de l'amor, mos-
tra les canyes.
La vida, l'amor, els
creients els miram des de













això no impedeix que els
cristians reconeguem i afir-
mem que la vida de l'home
té un valor en si i per si ma-
teixa. La vida és, per tant,
un valor bàsic que s'ha de
promoure pel seu contingut
intrínsec. I, corn apuntava
abans, l'apreci de la vida ha
de ser globalment coherent.
No podem, per exemple, fe-
licita-nos del naixement de
la nina «probeta» i passar
olímpicament davant la
mort de moltes áltres nines
«probetes».
Tenim dret igualment a
desconfiar dels poders pú-
blics. L'Ordenament jurídic
d'un Estat no pot ser mai el
darrer recurs: per damunt
l'ordre jurídic hi ha l'ordre
ètic.
I no podem deixar- de
veure qúe vivim en un con-
text socio-cultural que és
hostil a la vida i a l'amor.(
Llorenç Lladó
Acaba de sortir publicat
el número 2 dels llibrets de
la Col.lecció Sitja, de Bun-
yola, amb les dues obres
guanyadores dels Premis
Vila de Bunyola 1986 de
poesia narrativa, dels que
formaven jurat Llorenç Ca-
pellà, Guillem Cabrer i
Jaume Corbera. Els guan-
yadors foren Bartomeu To-
rrens Asegurado de poesia
amb «Ephedra Fragilis» i
Jaume Mateu Martí amb
«D'eben i Mel», respectiva-
ment. Sigui enhorabona a
ambdós concursants.
—Enhorabona!




tre tren, de reconescut
valor turístic, a més d'ésser
servei públic d'indispensa-
ble utilitat, té un germà a
—I qué dius ara?
—Així és. Un petit tren
que es diu «Skunk» de la
companyia California Wes-
tern va de Fort Bragg a Wi-
llits, per una comarca molt
típca i muntanyenca al
llarg d'una quarentena de
milles. Com el nostre tren
és una máquina diesel. El
paisatge és delitós: Camps
de conreu, rius i torrents,
camí de muntanya, un
túnel de devers tres mi-
!les... Les semblances són
moltes i els -habitants el
tenen i el conserven com un
monument, la mateixa con-
ducta que nosaltres hem de
tenir envers de cosa tan
nostra. I la que parlam de
trens corn el nostre, que fou
fundat i bastit per un capi-
tal en bona part importat
pels nostres emigrants d'a-
rreu el món, tornem a la_
idea de l'exposició home-
natge fotogràfic, cartogràfic
i ambiental que hauríem de
fer sense cap dubte en
aquesta ciutat en gran part
degúcla als que tingueren
coratge de partir essent gai-
rebé adolescents a risca la
ventura...
—Cert! I que foren mils...
.—Però passem a altres
noves. Un'nou camp de golf
será inaugurat l'any que vé
a Valldemossa, concreta-
ment a Son Ferrandell i es
tracta d'unes 68 hectáries i
18 cklots. Esperem que tot
això no afecti al paisatge...
—Esperem...
—I ja está d'enhorabona
el grup folklòric ESTOL DE
TRAMUNTANA que ha fet
un «tour» per Anglaterra
durant una setmana acon-
seguint molt d'aplaudi-
ments per les seves actua-
cions, especialment la que
feren a la Universitat de
Brighton.
—Més enhorabones!




 es torna parlar del sis-
tema de la Sena Nord i de
l'estudi que s'ha fet sobre el
cabdal excedent dels nos-
tres torrents sollerics que
van a parar a la mar i que
mitjançant un túnel o gale-
ria podriem ésser conduï-
des a les unitats de l'Estre-
mera o Font de Na Pere.
—Veuriem després que
s'atreviria a tirar merda i
brutor als torrents d'aques-
ta vall nostra!
—I mentre segueix la po-
lémica entorn al «camí agrí-
cola» de Lluc Alcari, les
obres resten paralitzades
per una ordre de l'ajunta-
ment. Un no vol anar con-
tra el progrés ni contra els
agricultors però...




—I ja per acabar i com
homenatge al nostre tren,_
podríem reproduk la bella
imatge d'una pintura de
Darío Regoyos (1857-1913)
i que pertany a la Fundació
de la Caixa de Pensions.
Darío Regoyos fou el primer
pintor espanyol modern
que, arran de les seves esta-
des a París i sobretot a
Brussel.les, es vinculá es-
tretament amb l'avanguar-





















Max Cahner reclama contra el nombramiento
de Albert Hauf como catedrático en Valencia -
Según se desprende de la recla-
mación presentada, la cOnvoCa-
toria para la cátedra -de Ederlo-
gis Catalana obligaba a demos-
trar la competencia en dos ma-
teria, determinadas: Historia
Social de la lengua y Literatu-
ra Catalana. La reclamar:~
besa en que Hauf Valls sólo
aportó una memoria sobre su
trabajo en la materia de litera-
tura Catalana y no aportó nin-
guna documentación sobre su
proyecto pedagógico para el
tema de Historia Social de la
Max Cahner declinó ayer
hacer ningún tipo de declara-
ción a este diario sobre el con-
flicto.
La reclamación de Cahner
pasará ahora a la comisión de
conflictos. En el caso de que se
dé la razon al reclamante, el
asunto llegará al Consejo de
Universidades. Mientras, el
nombramiento del nuevo re-
dro quedará en suspenso. En la
hipótesis de que la universidad
valenciana rechace las alega-
ciones de Cahner, el 'nombra-
miento del nuevo catedrátido
será firme y Cabos: podrá acu-
rfir a la via contencioso adasi-
aistrativa. Fuente" cercanas a
Calmar manifestaron a este
diario clisé la reclurción de
éste se basa en que se exigió bi-
ci:amante una lene 4e aptitu-
des que, posteriormente, no
fueron consideradas por ei ad-
ral
Cahner preparó durante no
Me su memoria acarrea so-
bre las dos materias citadas.
Ver .
Tres de los miembros del Sau-
na! apoyaron a Hauf, uno a
Max Cahner y otro a /atiene Pé-
rez Muntaner. profesor de la
Facultad de Fardo& de Valen-
cia.
Albert Hauf es un especialis-
ta en literatura catalana medie-
val y, concretamente, en auto-
res valencianos del siglo XIV
como Errase Eixisnenis, lau-
Roig, Aria Mards y Sor
Isabel. de Villena. "Se trata",
afirmó Antoni Ferrando, "de
una importante adquisición
para la universidad de Valen-
cia".
Según Ferrando. "Hauf es
ItimOstner. -
un investigador de primera li-
nea y su preeencia, ajuzgat Por
lo que ha hecho hasta ahora,
er muy id y situará nuestro
departansentó al nivel que tie-
nen hoy universidades como la
de Barcelona. Loa otros dos
candidatos que llegaron al final
tienen una calidad intelectual
tan elevada que podrían haber
conseguido también la cátedra
con plenos méritos"..
Antoni Maria Badia i Mar--
garit, rector de la universidad
de Barcelona y miembro del tri-
bunal, 'destacó d sólido presti-
gio del profesor Hauf a quien
tuvo como alumno hace unos
años. "Me permito asegurar".
dijo Radia i Margarit, "que en
Valencia creará una auténtica
escuela". 11.01* Bailía, integran-
te también del tribunal de opo-
siciones, declaró que se trata de
'una' persona muy competente
y seria mucho más conocido.
aqtd si no hubiese ejercido en el
extranjero".
Exhalas
Albert Hauf fue eximido por el
Consejo de Universidades del
soriano de tres dios de expe-
riencia como profesor titular
para poder optar a la cátedra.
El consejo tor está medida, al
igual que hiciera en 1986 con
loan Fuster, que ocupó otra -de
las cátedras de Filología Cata-
lana en Valencia, en atención •
sus méritos académicos e úne-
la:tres.
Hauf explicó • este diario
que un estudio sobré Eximenis
desató su interés por la literatu-
ra medieval valenciana. "Tengo
mucha ilusión", dijo, 'por in-
corporarme a la cátedra el cur-
so que viene, si es posible".
liad; que es miembro de la
Anglo-Catalan Society, destaca
el interés que pot ice autores
valencianos ha suscitado en
Europa la reciente traducción
al inglés del Tirasu ir> Mane. de
Manos Martorell.
EL 'MI %redor / Vdedis
El ex ~re de Orre de ta Generalas! de Caerle Max Cal>
ser no abano la cátedra de Filología Catara por la artralded de
Valencia, a eaya *poder ~arrié kre con era lisa aspirar
tes. La declaMe del niberl acallémice, ~ido per ~set Fe-
malo, director del departir^ be la de preponer ore reirá-
tico a Albert H Valia, r/larqr, de 4 Me., ide del departa.
reo de Filalegia Hispánica ea laneharallad da Carda' (Reir
LIMO. Maz Calmar merar re recierer parador de fer
r erra la darás *de fiad Vaia.
Información aparecida en el diario «El País» el pasado día 16, dando cuenta de la polé-
mica.





Para mañana domingo, a
las 15'30, en primera convo-
catoria y a las 16 en segun-
da, está prevista la junta
general de la Asociación de
la 3 Edad, que como cada
año tienen costumbre cele-
brar por estas fechas.
La junta tendrá lugar en
Ca'n Cremat, dando co-
mienzo con la lectura del
acta anterior y su aproba-
ción.
Memoria del año 1986,
aprobación de ingresos y
gastos, y ruegos y pregun-
tas. También se darán a co-
nocer los presupuestos ge-
nerales para el ejercicio de
1987.
Se espera que la asisten-
cia sea masiva dado que es
muy importante que así sea
para el buen funcionamien-
to de la citada entidad.
Tras la trobada de la ter-
cera edad, que tuvo lugar
en las pasadas fiestas navi-
deñas, conjuntamente con
enfermos y personas mayo-
res, la cual fue todo un
éxito, tanto de asistencia
como de colaboraciones,
destacando de una manera
muy especial la coral de Bi-
niaraix, que alegraron en
todo momento a todos con
sus cantos.
También nos recuerdan
que el pasado día uno fue-
ron a ver al cantante Mano-
lo Escobar, invitados por el
Ayuntamiento.
MARIA VAZQUEZ
El profesor solleric Albert
Hauf i Valls fue nombrado
recientemente catedrático
de Filología Catalana de la
Universida de Valencia, a
cuya oposición había concu-
rrido junto a otros tres aspi-
rantes, entre los que se en-
cuentra Max Canher, ex
conseller de Cultura de la
Generalitat. El nombra-
miento de Hauf i Valls ha
despertado no poca polémi-
ca, ya que Canher ha recla-
mado.
La impugnación presen-
tada por el ex conseller se
ha convertido en noticia de
alcance nacional, e incluso
el diario «El País» ha dado
puntual información de
ello. Canher, en su protes-
ta, señala que el tribunal
exigió inicialmente una
serie de aptitudes que, pos-
teriormente, no fueron con-
sideradas por el tribunal.
Al parecer, Max Canher
preparó una amplia memo-
ria de su curriculum. Tam-
bién la protesta se centra-
ría en que Albert Hauf i
Valls fue eximido por el
Consejo de Universidades
del requisito de experiencia
como profesor titular en
una cátedra. El Consejo
había tomado anteriormen-
te idéntica medida con el
insigne escritor Joan Fus-
ter, que ocupó otra de las
cátedras de Filología Cata-
lana en Valencia.
Lo que absolutamente
nadie pone en duda, aparte
de la pataleta del señor
Canher, es la extraordina-
ria categoría humana e in-
telectual de Albert Hauf i
Valls. Desde hace veinte
años, Hauf trabaja en la
Universidad de Cardiff
(Gales del sur) donde es jefe
del departamento de Filolo-
gía Hispánica. Sus padres
viven en Sóller, al igual que
sus hermanos. Becario de la
Fundación March, cursó es-
tudios en la Universidad de
Barcelona, donde se docto-
ró. Actualmente tiene 48
años. Recientemente, el
marzo pasado, tomó parte
en el II Congrés de Llengua
Catalana, dando conferen-





Como ya estaba previsto,
los fuegos de Sant Antoni,
organizados y patrocinados
por el Ayuntamiento solle-
ric, brillaron con esplendor
en la noche del pasado vier-
nes.
A pesar del frío reinante,
el público que se concentró
fue mucho y el «pa amb oli»,
los «butifarirons» y la longa-
niza, eran asadas en el gran
fuego que se encontraba en
la plaza de la Constitución.
En el puerto también fue
montado un gran fuego y
por supuesto muy curioso,
puesto que en él se quema-
ban unas barcas que en su
día fueron de pesca y que en
esta ocasión sirvieron para
alzar un gran fuego, y en el
que también había una cosa
muy diferente,puesto que
en él los pescadores, ofre-
cieron sardinas y un exqui-
sito vino,disfrutando entre
canciones y alegría.
En diferentes puntos de
la ciudad también se mon-
taron otros fuegos,por lo
que los sollerics pudieron
elegir el que más les gusta-
ba.
Por su parte, los residen-
tes de l'Hospital (Casa Hos-
picio) recobraban las viejas
costumbres de celebrar la
noche de Sant Antoni, so-
nando de nuevo la ximbom-
ba, las canciones y las glo-
sas que permanecían desde
hacía muchos arios en el
baúl de los recuerdos.
En el patio de la casa fue
encendido su propio «fogue-
ró», donde se asó el «botifa-
rró» y la «llangonissa», y se
degustó un buen vino.
Su oponente, Max Canher, ha presentado recurso
El solleric Albert Hauf, nuevo catedrático
de Filología de la Universidad de Valencia
Avisos eclesials Este fin de semana
 seguirá la búsqueda
El alemán perdido en la
Serra sigue sin aparecer
El pasado jueves se organizó en Sóller una batida
para buscar al montañero alemán Dutley Gummelt
que desde el pasado día 3 de enero falta de su domi-
cilio.
Los hechos acaecieron de la siguiente manera:
Sobre las 15'30 de la tarde se recibió una llamada
telefónica en las dependencias de la Cruz Roja local,
en la que se nos confirmaba que el citado alemán se
encontraba en la finca de Hinimorant, ya que al pa-
recer había sido visto por aquellos alrededores, por
el propietario de la finca.
ACCIO SOCIAL:
COL.LECTA DE NADAL
La Col.lecta de Nadal, or-
ganitzada pel Grup d'Ajuda




Col.lecta a l'Horta: 19.823
ptas.
Col.lecta a l'Església de
l'Hospital:29.570 ptas.
Col.lecta a les Matines de
St. Bartomeu (Sóller):
67.160 ptes.
Col.lecta a les altres mis-
ses de Nadal a St. Barto-
meu: 43.853 ptes.
Col.lecta a l'església del
Port: 48.385 ptes.
Gràcies




Cada divendres de 7 a 8




Oberta a tots els joves que
fan el seu camí d'iniciació a
la comunitat cristiana a tra-
vés del sagrament de la
Confirmació, hi ha aquest
dissabte a les 8 del vespre, a
«Els Jardins» una Taula Ro-
dona en la qual interven-
drán diversos cristians de la
nostra Església per a infor-
mar sobre l'acció evangelit-
zadora dels seus grups. Tras recoger los datos
pertinentes del presunto
desaparecido el presidente
de la Cruz Roja pidió ayuda
al equipo de montaña de
Palma, y un Land Rover
todo terreno para llegar
hasta el Puig Major, dado
que se registraba una fuer-
te nevada, para conjunta-
mente con el equipo de
montaña de Sóiler, hacer
una batida.
También fue comunicado
a la Guardia Civil y Policía
Municipal, así como a la te-
niente de alcalde, que se
personó de inmediato para
dialogar todos conjunta-
mente y tomar una deci-
sión. A todo esto dieron las
17'30 de la tarde y la inten-
sa nevada continuaba aso-
lando las montañas, ha-
ciendo imposible el acceso a
las mismas, y mucho menos
cuando se supo que la certe-
za de que se encontrase allí
era mínima, dado que la
primera información era
producto de un vidente que
«le había detectado a través
de un péndulo», por lo que
se tomó la decisión de reali-
zar la batida a las 7 de la
mañana del día siguiente.
A las 7 de la mañana del
viernes todos preparados y
conjuntamente, Grupo de
Montaña de Cruz Roja Ba-
lear, Cruz Roja Sóller,
miembros de Protección
Civil, Guardia Civil, Policía
Municipal, emprendimos la
marcha hacia la finca de Bi-
nimorant. Tras tardar más
de una hora en llegar al pri-
mer túnel de la carretera
del Puig Major, se hiio la
primera parada para colo-
car las cadenas, dado que la
circulación se hizo insopor-
table, se bajó hasta la base
militar, donde las fuertes
ráfagas de viento hicieron
imposible la tentativa de
seguir adelante, puesto que
la nieve era muy espesa y
su altura de unos 'sesenta
centímetros.
.Por lo que se suspende la
búsqueda hasta el domingo,
que se realizan otras tenta-
tivas sin poder llegar a la
meta deseada. Volvió a sus-
penderse la búsqueda hasta
que la nieve baje, y el frío
de 9 grados bajo cera, se es-
tabilice, no obstante para
este fin de semana el equi-
po de montañeros de la
Cruz Roja local tiene pre-
vista otra salida de búsque-





Para algunos, Antonio Arbona se ha subido a la parra
este año. Otros, no obstante, alaban su actitud.
SABADO, 24 DE ENERO DE 1987
Los presupuestos 87, los más
altos de la historia municipal
Dado que en las últimas
semanas, se viene hablando
más de lo normal, sobre la
elevada alza de los presu-
puestos para 1987, el Sema-
nario ha realizado unas en-
cuestas, entre diferentes
personas, con el fin de cata-
logar la opinión general.
Las respuestas fueron
muchas y de muy diferen-
tes estilos,por nuestra
parte hemos creído oportu-
no seleccionar unas cuan-
tas, dado que se necesitaría





• —¿Cómo piensa que fue
la actuación del Ayunta-
miento solleric en 1986?
—Por lo que a mí respec-
ta, pienso que en los presu-
puestos del ario pasado no
se cumplió con lo estableci-
do, ni se informó como fue-
ron gastados los dineros pú-
blicos.
—¿Qué piensa que se po-
dría hacer con el presu-
puesto de 554 millones de
pesetas de este año?
—Desgraciadamente,
tengo que decir que tanto
en este año como en el pasa-
do, en los presupuestos se
nota una organización de-
sorganizada. Preparándose






cosas se hacen pensándolas




—A la primera pregunta
yo tengo que decir que se
hicieron algunas mejoras
pero se pudieron hacer mu-
chas y mejores cosas, como
por ejemplo arreglar y orde-
nar la calle de Isabel II, que
es intransitable, debido a
los muchos baches y al difí-
cil tráfico,poniendo en peli-
gro la vida de un gran nú-
mero de adolescentes.
—En cuanto a la segunda
pregunta, yo pienso que
tendría que haber menos
fiestas, y más infraestruc-
tura, creo que con eso ya




—Yo pienso que el 1986,
fue un año francamente po-
sitivo,ya que se creó un
Museo,por la iluminación
de las calles, iluminación
del puerto, la pavimenta-
ción de la plaza, y la crea-
ción del Centro Médico.
—En cuanto a los presu-
puestos de este año, yo creo
que se podían hacer mu-
chas cosas, como por ejem-
plo un Polideportivo, más
iluminación en todas las ca-
lles,incluyendo el Cemente-
rio, arreglar de una vez por
todas lo del Centro Sanita-
rio, con el fin de poder mejo-
rar los servicios sanitarios.
Mirar de arreglar las calles
y los caminos de Sóller, que
están en muy , mal estado,
solucionar de una vez el
problema de las aguas resi-
duales, ampliar el muelle
del puerto. En fin, un largo
etc., etc., que sería muy
largo de enumerar,por eso
pienso que hay que hacer
las cosas muy bien hechas
antes de dar un definitivo
paso.
Bartolomé Colom.
—La actuación del Ayun-
tamiento en 1986, fue defi-
ciente por supuesto, se hi-
ciero algunas mejoras, pero
muy poco destacables, se
pudieron hacer muchas,
pero quedaron como tantas
otras veces.
—En cuanto al presu-
puesto de este ario, encuen-
tro que es monstruoso y ab-
surdo, y por supuesto se
pueden hacer muchas cosas
dignas, pero para eso sería
necesario una infraestruc-
tura, y una menor política
de partido ya que en Sóller,
lo que se necesita es traba-
jar más y menos politiqueo.
María Vázquez
Como prometimos la pa-
sada semana, • continuamos








3.500.000, millones de pe-
setas.
Otras inversiones: Poda
árboles, bancal, huerta jar-
dines y bancal Santa Cata-
lina, 2.000.000 arreglo ban-





muro de ses argiles, ace-
quia Sóller, y muro vertede-
ro, 8.000.000 millones. Con-
ducción aguas a acequia
Ca'n Canet, 400.000 pese-
tas.
Adecentamiento playas,
un millón de pesetas.
MOBILIARIO EQUIPOS




















nuevos y biblioteca Munici-
pal, 700.000 pesetas.
CAPITULO III°. INTE-











gerencias territoriales de la
propiedad, 1.000.000 de pe-
setas.
Instituciones sin fines de
lucro:
Colegio Guillem Colom,






Cruz Roja, 750.000 pese-
tas.








socorro de caridad, 200.000
pesetas.








de Sóller, 2.500.000 millo-
nes 2'. Fase es Barranc,
500.000 pesetas.
Proyecto Cementerio,





1.200.000 millones de pese-
tas.
Prolongación aguas pota-




fase de alumbrado público y
construcción aceras,
15.160.935 millones de pe-
setas.
Adquisición camión bri-
















233.765.751 millones de pe-
setas.
Monumento entrada de
Sóller, y la torre, 5.000.000
millones de pesetas.
Iluminación urbanizacio-
nes Olega y otras,'











7.395.793 millones de pese-
tas.
Con esta última cifra po-
nemos punto final la in-
formación de los presupues-
tos de gastos generales
para este 1987.
No sin antes dar las ci-
fras de los ingresos que na-
turalmente ascienden a
554.308.863 millones de pe-
setas y están divididos en 9
capítulos que son los si-
guientes:
I°. Impuestos directos
86.315.000 millones de pe-
setas.
II'. Impuestos indirectos,
16.240.000 millones de pe-
setas.






- V°. Ingresos patrimonia-
les, 1.070.000 millones de
pesetas.





VIII'. Variación de acti-
vos financieros 2.000.





¿Ha sido acertada la
actuación municipal el 86?
SA LLOTJA DES PEIX
•COMUNICA A SUS CLIENTES Y
AMIGOS EN GENERAL QUE EL •
DIA 19 DE ENERO AL 27 DE
FEBRERO, PERMANECERA
CERRADO POR VACACIONES.
EL 28 DE FEBRERO ESTAREMOS
CON UDS. GRACIAS
A aquesta casa va neixer i viure Sir
 Winston
 Churchill, al que fou «Prime Minister»
d'Anglaterra







The Manor Hause recordig studio. Estudio de gravacioc(Virgin Records. Les instalacions son una nutras ella.




Viatjar és una manera de
fer cultura; coneixer altra
gent, altres costums sem-
pre és enriquidor. Viatjar
es més que un plaer; és sor-
tir per un temps de la vida
monótona per poder sentir
altres sensacions i viven-
cies. Quan se surt de «sa
Roqueta» se té una sensació
amarga, però quan arribes
el teu destí te n'adones que
no és millor que el que has
deixat sino diferent; per
això el cor s'aixampla per




ció de tots és una ciutat de
tòpics: boira, Big Ben, el
Tl'imesis, els Bobies, els pa-
raigües i bombins, la reial i
rància Cort Británica....
per?) Londres és molt més
que tot això, és un concen-
trat de cultures que convi-
ven juntes, és un mostrador
de totes les ètnies del mon,
és de per sí una ciutat xo-
cant.
Un programa tan espès
com el que duiem es dificil
de completar a una ciutat
d'aquestes característiques,
però ho intentarem i va
esser profitós.
La primera cosa que te
crida l'atenció i no t'hi arri-
bes a avesar es que els cot-
xes vagin per l'esquerra. Es
com si de cop el teu cervell
t'hagués donat un tomb
dins el cap i ho vessis tot a
l'enrevés de com és en reali-
tat. Tot començant la volta
per contemplar els edificis
més populars de la vila, ens
veren fer un petit embull a
la portella del «Bus»; com es
clar estava a l'altre costat
d'on la cercavem, l'arriba-
rem, a trobar sense cap pla-
nol i de seguida pujarem al
primer pis, d'allà poguerem
contemplar el Londres his-
tòric i monumental. Mal-
grat que, el guía fos anglès i




Passejar per Londres és
una delicia; a cada cantó et
trobes amb una monument.
Els carrers son amples i per
esser una ciutat en tants de
mil.lions d'habitants, al
tràfic és bastant fluid i
rapid.
La neteja de la ciutat
seria un exemple a seguir,
fins els racons mes misera-
bles pareixen acabats de
netejar amb un aspirador.
Tot ja está preparat per
celebrar Nadal, ja a mitjans
del mes de novembre, la
urbs se vesteix amb miles i
miles de llums de colors
tot pareix que té vida prò-
pia.
Els mostradors dels ma-
gatzems son una mostra
d'art per la seva imaginati-
va i montatge. Les voravies
son intransitables per la
quantitat de gent esterada
devant aquest espectacle.
Donar un vol per Londres
a peu, és pràcticament im-
possible i veure-ho tot amb
el poc temps que hi resta-
rem una aventura inassoli-
ble; per això usarem tot els
mitjans que ens oferia la
ciutat: el «Underground or
TUBE» ò Metro, els «Bus»
vermells de dos pisos i els
trens de foranies.
El Metro, aquest cuc que
corr a velocitats vertigino-
ses, sempre ple de gent se-
riosa amunt i avall, sense
cap expresió; pareix que
ningú se preocupa del seu
veí, contrastant amb les
rialles i bulla natural dels
nostres.
Les visites als centres
més interessants varen
esser abastament comple-
tes i ens permeteren assa-
borir tot el contengut que
exhibien. El «British Mu-
seum» és apassionant i
podeu estar ben segurs que
no hi manca res de teta la
historia del home i la seva
obra. Dins l'arqueologic im-
presionen les momies egip-
cies, la Pedra Rossetta, l'ar-
quitectura grega, abd com
els restes de civilitzacions
d'arreu del món; els depar-
taments d'història de la
Ciencia i de Ciències Natu-
rals no permeten una des-
cripció general, perque una
secció destaca sobre l'altra.
Com a mostra basta dir que
dins els recintes s'hi pot
trobar desde la primera
pedra de silex emprada per s
l'home fins el darrer ormeig
de la tecnologia espacial.
Dels edificis històrics vi-
sitats, destaquen per la
seva opulencia i contengut:
l'Abadia de Westminster,
St. Paul Cathedral, El Par-
lament... els corbs amb pro-
tecció oficial, les fabuloses
joies de la Corona i un am-
bient que assembla retor-
nar dins l'edat mitjana son
les impresions mes destaca-
bles de la Torre de Londres
vera el Tower Bridge o Pont
Llevadis.
A Trafalgar Square,
(plaga de visita obligada
per els- espanyols) imposa el
monument a Nelson i de les
mateixes característiques i
un poc mes iluny l'anome-
nat «Monument» que assen-
yala el punt on s'inicià el
famós incendi de Londres el
segle XVII.
-
El que nWs dest'aca del
Palau de Buckingham es el
seu anomenat canvi de
guardia que s'ha convertit
amb una de les tradicions
mes conegudes i espectacu-
lars de la capital anglesa.
Els «Pub» son aquells lo-
cals plens de fum i gent, pa-
radis dels bovedors de cer-
vesa a on s'hi troba tota la
varietat imaginable d'a-
quest beguda; també s'hi
pot menjar i vos aconsellam
que si mai visitau aquest
pais anau a menjar-hi, per-
que a part dels restaurants,
la resta de xibius i establi-
ments per manjar, no en
sortireu d'hamburgueses,
«fish & Chips» i Cocacola.
Els «Pub» son antigues ta-
vernes molt ben conserva-
des i decorades amb molt
bon gust; en vidres glassats
i vidriers plomades de vius
colors, cortinetes i lámpa-
res estil «belle-epóque»,
taules, cadires, divans... res
hi desentona.
Al mateix centre de Lon-
dres es troba el Hyde Park,
pulmó de la ciutat i lloc
d'esbargiment a on la tran-
quilitat et permet sortir de
l'ambient crispat de la vida
quotidiana de la metrópoli.
Es de grans dimensions i la
verdor, els arbres i la quie-
tut que hi regnen et donen
la sensació d'estar molt




La nostra tasca cultural
que férem a Londres la rea-
litzarem al «Horniman Mu-
seum» museu etnològic a on







amb las races, art popular i
costums. El nostre grup va
esser el representat de la
Mediterrania i mostrarem
els nostres balls, vestuari i
instruments musicals deta-
lladament devant un públic
integrat per alumnes de di-
ferents col.legis de la capi-
tal, professors, delegats de
la «Society for Internatio-
nal folk dancing» i gent de
l'Universitat d'Oxford.
L'actuació va tenir gran
aceptació i interés per part
dels presents. Aixó va afa-
vorir a un interessant
col.loqui posterior entre
tots. Com _ a cloenda d'a-
questa activitat visitàrem
el museu propiament dit,
depositan de la més varia-
da mostra d'hàbitats, vesti-
menta, estris de feina i ins-
truments musicals de tot
tipus, de qualsevol indret
de la Terra. Aquí acabà la
nostra activitat a,
 Londres. -
Les altres actuacions les:-
efectuarem a les universi-




De dematinada ens va
venir a cercar el bus que
ens portarla a Oxford i sor-
tiguent de Londres va com-
pareixer l'ingredient que -
trobavem a mancar a l'arn-
bient: la boira (ara ja ho ha-
viem vist tot), la duguerem
aferrada una bona estona
però més envant s'alça i ens





nals, fortinyols i llacs. En
conjunt donava l'impresió
d'una estampa.
Abans d'arribar a Oxford
visitarem el «The Manor
Hause Recording Studio»,
lloc d'interés perque diná
l'antic i ben conservat edifi-
ci s'hi troben els coneguts
estudis de gravad() musical
«VIRGIN», d'on han sortit
èxits dels més coneguts
grups i solistes de música
actual com: Mike Oldfield,
Elton John, Yes, Queen,
Kike Dee, Kiss, Camel, Sex
Pistols, Mick , Fleetwood,
1
eandau Ballet, Frankie
¿oes to Hollywood, 'Caja-
llogoo, Claudio Baglioni,
E adonna i un llarg etc.
Per tant va esser una vi-
;a molt interessant per la
nt més jove del group;
algrat en aquells mo-
mts, estaven en gravació






iciel una - petita capella
lt antiga, enrevoltada de
nbes amb lápides i creus
nes de molsa i liquens
3 ens fer recordar les clá-
ues escenes de cinema
.1 fan feredat... varem
ir el valor necessari per
avessar-lo i poguerem
templar el «Oxford
i les seves peculiars
casses que hi naveguen i
sexi just per darrera
teli tètric i a la vegada
içador llogaret.
)'aquí passarem directa-
it al «Blenhan Palace»,







pansió nazi durant la
ona Guerra Mundial:
SV. Churchill.
'edifici destaca en pri-
. lloc per la seva ubica-
Situat enmig d'un
ts camp suaument on-
rt i un llac d'aigües
transparentes, on s'hi pas-









paisatge. La nostra intenció
era de fer una bona trasca-
da per aquells revolts per?)




única en les seves caracte-
rístiques perque en ella se
confon el que és universitat
amb el que és municipi; una
cosa amb l'altre estan total-
ment lligades. Així trobam
que les institucions univer-
sitaries denominades «Co-
lleges» estan molt reparti-
des per la ciutat. Els «Colle-
ges» son residències univer-
sitàries a on conviven els
estudiants i cursen les ma-
teries elegides
 necessàries
per les seves carreres. Casa
«College» es autònom i té
diferentes facultats per les
quals tenen más o menys
prestigi; Es a dir, cada «Co-
llege» s'especialitza amb
una branca del saber. No se
pot esser un universitari




segle XI i se pot dir que
malgrat el temps passat
conserva la sobrietat ini-
cial: carrers empedrats,
edificacions gótiques, la
seva disciplina i les togues i
birrets usats encara pels
estudiants actuals.
La nostra audiencia a
«St. John's College» del
segle XII, fonament de la li-
teratura anglesa, va esser
motivada per lliurar heme-
natge al gran poeta i cate-
dràtic de l'anomenat «colle-
ge»: Robert Graves. Ens va
rebre el propi «Dean» Prof.
Ninham i devant un
 bust
 de
bronzo de l'insigne poeta, li
oferirem un siurell amb
una placa inscrita amb un
dels seus poemes relatiu a
Mallorca; al qual donará
constancia de la nostra es-
tada a Oxford.
El lloc on varen' fer les
nostres activitats era un
centre d'arts expresives lli-
gat als «colleges» anomenat
«Old Fire Station Arts Cen-
tre». El matí ferem el que
ells anomenen «dance




senyament de balls i músi-
ca, amb participació del pú-
blic; aprofitarem per mos-
trar els punts, els ritmes, el
nom de les peces i el seu ori-
gen, instruments, vestua-
ri... tot aixó va esser seguit
amb molt d'interés pels
participants, entre els
quals n'hi havia de la «So-
ciety for International Folk
Dancing».
Més tard oferirem, al ma-
teix centre, una exhibició
completa dels nostres balls
a un públic selecte compost
per professors i estudiosos
de la música i la dança, així
com joves mallorquins estu-
diants a Oxford. Apronta-
rem per fer un petit home-
natge a n'en Joan Gili; cata-
là resident a Oxford, el qual
va conervar la nostra llen-
gua viva, editant obres en
català
 a l'Anglaterra en mo-
ments en que alla estava
reprimida al nostre propi
país. Apart
 d'això, és cone-
gut per l'assessorament en
la creació de la biblioteca de
la fundació Joan March; es-
sent una de les poques ve-
gades que ha tornat a la
seva terra.
Estant a Oxford et dona-
va l'impresió d'estar a uná
altra época; primerament a
l'edat mitjana pel tipus de
construcció de les cases o a
principis de segle per la
forma de vestir dels estu-
diants (en toges birrets) i
l'escasa circulació de cotxes
que queda compensada per
_
la gran quantitat de bicicle-
tes que acaramullades a les
portes de qualsevol «Colla-
ge», fan_ entendre que és el
mitjà
 de transport preferit
pels estudiants que ade-
munt elles i en les togues
posades, pareixen bubotes
pasturant per els penum-
brosos carrers de a vila.
L'esperit estudiantil i el
gust per la tradició fan due
la ciutat sigui un nucli de
quietut relaxant, peró al
mateix temps viva a on son
característiques
 pròpies la
rigidesa de les costums i la
recta disciplina.
Les cases del mateix
estil, com tetes les que
verem a altres indrets, es
caracteritzen per la seva
uniformitat. Son els carrers
els que determinen unes di-
ferències, mínimes, en la
forma de construcció. Els
vius colors dels portals re-




ens dona una idea del siste-
ma d'ensenyament que jun-
tament amb les activitats
complementàries i de convi-
vència, malgrat paresqui
decadent, son un dels siste-
mes que més bon resultat
donen al camp de la cultu-
ra.
Ens despediren d'Oxford
els sons de les cançons na-
dalenques que se comença-
ven a sentir dolçament de
pels claustres dels «Colle-
ges».
BRIGHTON
La sortida a Brighton va
tenir per finalitat un encon-
tre amb els alumnes del
«Brighton Polytechnic» de
la «Faculty of Social and
Cultural Studies». «Chelsea
School of Human Move-
ment». La nostra activitat a
La setmana compresa entre el 29 de novembre al
6 de desembre passats, el grup de balls populars
ESTOL DE TRAMUNTANA de la nostra Ciutat,
va fer reals els objectius a cumplir dins la visita a
las ciutats de Londres, Oxford i Brighton. Els resul-
tats obtinguts es haver conseguit una gran aceptació
dins els millors cercles culturals britanics i per tant
estar satisfets devant l'èxit de la demostració de les
activitats del grup dins un pais tant junyá geografi-
cament com cultural.
La visita a Anglaterra, inoblidable 
Estol de Tramuntana entregá









esser similar a la d'Oxford
amb la diferencia de que va
anar més dirigida a l'alum-
nat del centre, els quals
eren estudiants de clanga
classica i moderna i s'inte-
ressaren esforç aprengue-
ren els primers punts de
ball i se sorprengueren per
la frescura i llibertat d'in-
terpretació en contrast amb
les dances no mediterrá-
nees.
La zona on está situat el
«Brighton Polytechnic» és a
la vora de la ciutat de East-
borne, lloc d'estigueig jun-
tament amb Brighton de la
classe mitja anglesa. Els
hotels d'estil victorià donen
l'impresió de trobar-te a
n'el clàssic balneari on hi
passen les vacances la gent
rància. Es l'escenari ideal
d'una novel.la de n'Agatha
Christie. Es un lloc
 romàn-
tic i tranquil. Va esser una
setmana molt curta per la
quantitat de coses que
ferem i no poguerem assa-
borir, com ens hagués agra-
dat, tot el que teníem a l'a-
bast, malgrat tot .creim que
aprofitarem el temps.
Des d'aquestes págines
volem agrair a tota la gent
que ha col.laborat amb cos i
ánima, per poder dur a
terme aquesta sortida; es-
pecialment els Waldren de
Deià. També volem ressen-
yar la grata trobada amb
els sollerics residents a
Londres, com na Catalina
Pons i na Rosita Sans les
quals ens feren sentir com
si estiguesim a ca nostra.













1°.- Descuentos desde el 10% hasta el 70%
2°.- Obsequiamos con CUPONES FEMINA.
30 .- Puede pagar con LIBRETAS FEMINA.
40.- Servimos a domicilio
Molts temíen una nova derrota del seu equip, quan a
dotze minuts del final, Alfons, encertà porta de forma
providencial. L'imatge de Guillem Deyá, capté el mo-
ment decisiu.
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Llevat del	 marcador
final, el Sóller es mostré su-
perior en tot al Badía. El ja
clàssic gol advers arribà
 al
minut 26, en un error de
coordinació del sistema de
defensa en línia. Mut, des-
prés de driblar a Sastre, á
porta buida, marcava el 0-1.
Vatúa —el-- món, la prime-
ra ocasió, i pam, gol. Men-
tres, el Sóller en aquest pri-
mer temps, va gaudir de
dues ocasions d'or. La pri-
mera al minut cinc, quan
Alfons es trobà
 amb una pi-
lota a dins l'àrea
 petita,
pero va xutar massa
 fluix,
aturant sense contar-ne, el
porter Julio. En el minut
31, el defensa jaime, amb
Julio superat, tregué de cap
sobre la línia de portería,
un gol queja es centava.
DOMINI LOCAL
La segona part es carac-
teritza per un domini de la
situació gairabé total per
part del Sóller. Al minut 15,
un remat de volea de Raja,
vençut el porter, es enviat a
córner per Mut. Tres mi-
nuts després, el propi Raja
tengué una altre clara opor-
tunitat, sortint la pilota
arran del pal, i a la fí, al
minut 78, el merescut gol
solleric. Una pilota molt
ben passada per Arbona, es
rematada de forma magis-
tral al angle per Alfons, un
Alfons que
 endemés del gol,
va tenir una molt bona ac-
tuació, fent anar de bólit a
toda la defensa serverina.
L'ultil retgiró i de fet Púni-
ca ocasió dels visitants en
tota la segona part, es pro-
duí a conseqüència
 de una
falta executada desde uns
trenta metres per l'especia-
lista Artabe. Li sortí a l'as-
turiá un xutás a l'escaire,






En resum, un bon partit,
uns sintomes evident de
millora a l'equip local, mé-
rits per un triomf, i un
empat en definitiva que no
deixà
 satisfets ni a uns ni
als altres.
EL SOLLER POT TREURE
LLAMADA
En vol regular, el Sóller
parteix demà
 mateix a les,
dotze i mitja del migdía, vía
Eivissa. El partit es jugará
a partir de les quatre i
quart. Un encontre en el
que l'equip de la Vall té cer-
tes possibilitats. Cert es
que l'equip pitiús ha millo-
rat després del canvi d'en-
trenador, ara fá un mes,
però segueix amb l'escut
d'equip irregular. Els qua-
tre negatius actuals, assen-
yalen cortes debilitats, es-
pecialment al seu terreny.
Probablement Frontera
repeteixi equip, amb uns
darreres que están respon-
guent de cada día millor, i
que en aquests moments,
son la clau per qualsevol re-
sultat positiu. Venen ara,
quatre partits amb rivals
insulars. Recordem que en-
guany, els rivals de fóra de
Mallorca se li donen bas-
tant bé al Sóler, i que la me-
joría de punts, s'ha aconse-
guit enfront els esmentants
contrincants. Un àrbitre de
garantía, Bueno Peña, i in-
formació radiofónica en di-
recte a cárreg dels nostres
companys de la radio eivis-
senca.
***





— No estic gens content
del 1-1. Férem mèrits mes
que sobrats per guanyar. El
Badía apenes arribé a
porta. Les controlarem molt.
bé. Lo just hagués estat un
2-00 inclús un 3-0.
— No es massa arriscat
jugar sense defensa lliure
davant equips amb ofici
com el de diumenge?
— L'únic error que ten-
guétern ens va c6-- tar el gol.
Peas que jugant en línia
era la manera mes efectiva
de no cedir-los un pam de
terreny. Milloram el joc,
controlam bé, arribam a
porta, fabricam mes oca-
sions que ningú, i l'únic que
falta per treure profit, es
fer que la pilota entri, es la
culminació de la jugada.
Moltes vegades es qüestió
de sort i de ratxes.
— Jaume, quan veurem
tirar una falta assaigada al
Sóller?
— Si tu vesis en els entre-
naments, es que les afiquen
totes. Bé, lo que es evident
es que en aquests moments
no tenim cap especialista
Les posicions comenlen a aclarir-se. I lo que es clar,
es que per la part alta, l'Esporting de Maó segueix
ferme i clarament distanciat, i per la cúa hi ha qua-
tre equips que jugarán la seva lligueta partiular: Is-
leño, Escolar, Sóller i Calviá. Es tracta de quedar el
més amunt possible de entre els quatre, en espera de
l'assemblea extraordinaria del 26-F. Millora evi-
dent i mérits indiscutibles per haver vençut al
Badía. Empat final amb un súper gol d'Alfons.
Demá a migdía parteix el Sóller cap a Eivissa on ju-
gará a partir de les quatre i quart, amb arbitratje
de Bueno Peña. Es un partit en el que el Sóller no ha
de descartar l'empat. El rival eivissenc es molt irre-
gular, capaç de lo millor i de lo pitjor.
Eivissa-Sóller, pot passar de tot
Una Lliga de quatre equips
La Tercera a ull d'Ocell
Molts de gols i qualque
sorpresa
Per A. Rul.lan
Tres encontres acabaren en golejada, dues favora-
bles als equips que jugaven a casa seva Santanyí-
Montuiri (5-1); Manacor-Son Sardina (5-1) i una al
equip visitant Alaró-Constáncia (0-4).
La jornada en si va afavorir als equips que juga-
ven fora on es registraren aquests resultats: Sóller-
Badia (1-1); Ferreries-Alarior (1-2); Isleño-Spórting
de Maó (0-2); Sta. Eulalia-Balears (0-1) i el ja esmen-
tat Alaró-Constància (0-4). En aquestes darreres jor-
nades veim una recuperació sensacional del Santan-
yí, que ha guanyat els quatre darrers partits jugats,
i el «bache» que está atravessant el Ferreries.
El qui pareix que espabila es l'Escolar de Capde-
pera que guanyà a un sempre dificil Portmany i ha
passat al grup dels tres equips que lluiten per salvar
la categoria (Calvià-Sóller-Escolar), ja que el Isleño
está ja quasi deshauciat.
No hi ha cap novetat ni en els llocs de dalt ni a la
cúa, es mantenes les diferencies. Tampoc ha variat
la taula de golejadors que está així:
 en 20gols Edu
(Baleares) en 13 Onofre (Manacor) en 12 G. Ramón
(Murenc), 11 Sisamón (Santa Eulalia) en 10 De
Lucas (Alaró) i Goñalons (Alaior).
Per a la propera jornada veim com a partits mes
interessants els que jugarán: Eivissa-Soller; Calvià-
Sta. Eulalia; Son Sardina-Hospitalet i el de la jorna-
da, un atractiu Constància-Manacor.
consumat en aquesta classe
de jugados. Era diferent
quan podíem comptar en
èpoques passades amb els
Cifre, Timoner, Bernat, in-
clús el propi Elías. Anam
treballant en aquest aspec-
te, encara que hi ha que in-
sistir que quan ho provam
en els entrenaments, no sé
perqué, pero la cosa surt
molt mili or.
— Te preocupa l'El vissa?
— Hem pE., garém un. fum.
Té una plantilla de gent
Molt bona i experimentada,
i ara pateix que han agafat
la forma. De tots modos,
que no es pensin que troba-
rán cap facilitat. Les posa-




— Ala idó, sort... i que
s'aprofitin d'una vegada les
ocasions de gol que es pu-
guin crear!
--)	
En pié domini solleric, Raja va xutar bombetjat, i quan ja es cantava el gol, Mut, salvé
	
Es el A B C del futbol. El sóller quan juga per les bandes, es quan crea mes perill. Lo
in-extremis. (G. Deyá).








Mejor que un Flex












Seguí I, Pujol (Tur), San-
cha, Muñoz, Padilla.
Arbitro: Sr. Cabot, sin
complicaciones. Amonestó a
Cabot, Javi y Gómez por los
locales y a Matas, Sancha,
Muñoz, Padilla y al entre-
nador, por los visitantes.
GOLES: 1-0. Min. 51.-
Centro desde el lateral de-
recho del área por parte de
Rodríguez, y Javi de cabe-
za, logra inaugurar el mar-
cador.
1-1.- Jugada por el extre-
mo de Seguí I, y centro
sobre el área, donde Padilla
recoge para batir a Reyrtés.
Corría el min. 58.
1-2. Min. 63.- Reynés sale
del área para despejar y es
castigado con libre indirec-
to, que lanzado por Padilla,
es cabeceado, sin oposición,
por Cabello.
COMENTARIO: Justo
resultado el registrado el
pasado domingo, bajo la ilu-
minación eléctrica de Ca'n
Maiol, en donde el lider
Rtvo. Victoria, superó en
amplias fases del encuentro
a un mermado Juv. Sóller,
que aguantó todo el partido




equipo local, no obstante,
ello no fue obstáculo, para
que los líderes arremetie-
ran con tesón hasta lograr
los dos tantos que inclina-
ran la balanza a su favor.
Los últimos minutos fue-
ron de presión local, y tan
solo la mala fortuna, impi-
dió que la madera rechaza-
ra, lo que hubiera significa-
do las tablas finales.
Difícil papeleta, para
nuestros Juveniles, al ren-
dir, mañana, visita al Geno-
vés, tercer clasificado, que
logró vence, aquí en Sóller,
por 1 a 2, el pasado 28 de
septiembre.
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Tennis
URBAN,ZACION TQRhE P I AD
El Port pot contar aviat
amb un club tennistic
Les gestions segueixen endavant
Segunda Regional
Mentres per una part se-
gueixen aturades ses obres
des nostre Poliesportiu Mu-
nicipal —en es que una set-
mana d'aquestes li dedica-
rem un poc més d'espai—
per altre caire un animós
grup está treballant ardua-
ment amb sa creació d'un
club tennistic, gestionant-
se en es mateix temps sa
compra d'uns terrenys des-
tinats a sa creació des seu
local social.
Es terrenys en qüestió es
troben ubicats en es Port de
Sóller, enfront des «Mini-
Rancho», a sa pujada a Sa
Talaia per sa part de s'Alta-
mar, ocupant una extensió
de vuit-mil metres qua-
drats (darrera es Sol i Som-
bra), reunin totes ses condi-
cions per poder-se dedicar a
pistes de tennis i zona es-
portiva.
Es passat dilluns vàrem
assistir a una de ses inte-
Petanca
Per A. Rul.lan
S'ha jugat la primera eli-
minatòria de la Copa Presi-
dent, on hi prenia part el
C.P. Sóller amb dos equips,
el de Tercera, que ja está
eliminat i el de Preferent
que segueix endavant, al
superar ense cap problema
al seu rival, un equip de
Tercera. Abans de jugarse
aquest encontre es guardà
un minut de silenci per a la
mort del pare del jugador
del Sóller, Ignaci Garcia.
S'aplassa la jornada de la
setmana passada competi-
ció masculina dele «play-
off» de Liga, motivada per
haver-se de jugar la «Diada
de Sant Sebastiá» a Palma,
patrocinada per l'Ajunta-
ment.
Les classificacions als di-
ferents grupa on hi partici-





Santa Marta 	 2
Puente 	 2
SOLLER 	 2
Pto. Andratx. 	 2
Son Cladera 	 O
Subgrupo 3
S'Arracó 	 4
Punta Verde 	 2
Pto. Andratx. 	 2
ressants reunions d'aquest
grup promotor, a sa que
heren presents es com-
panys Antoni Molino, Joan
Vidafia, Joan Arbona i Xa-
vier Lazo, que ens comuni-
caren l'avançat de ses ges-
tions, així com ses seves in-
tencions d'incloure dins es
terrenys a més de quatre
pistes de tennis en perfec-
tes condicions i deguda-
ment orientades (de Nord a
Sud, degut a 'n'es recorre-
gut des Sol), una piscina,
pac infantil, aparcament i
local social amb bar, dut-
xes, vestuaris i sala de jun-
tes.
Sa part económica pareix
que no será es problema ja
que es crearan accions de
cent-mil pessetes per cobrir
es pressupost d'aquestes
instal.lacions, fent-se
aquestes amb un parell de
fases.
Per sa primera que po-








At. Son Forteza 	 2
At. Molinar 	 2
Bola Azul 	 2




At. Collerense 	 4
San Francisco 	 4
Balear 	 3
Es Fortí 	 1




San Francisco 	  4
Puente 	  2
Villa Sta María 	




dria ésser ja sa posta en
funcionamient —amb
termini de divuit mesos—






mera fase en quant a ins-
taLlacions, d'acord amb és
número d'accions venudes.
S'estan estudiant actual-
ment ses possibilitats de fer
ses accions individuals o fa-
miliars (s'en beneficiarien
tots es membres de sa fami-
lia), i sa manera en que
hauran de pagar (si prospe-
ren ses gestions amb certes
entitats bancaries es po-
drien fraccionar molt possi-
blement en divuit paga-
mento mensuals).
Com a dar exemple
tenim, entre altres, sa crea-
ció des Club Tennis Mana-
cor que ja es va montar i fi-
nançar d'aquesta manera.
Per acabar d'explicar es
pormenors d'aquest inte-
ressant projecte, i seguir
endavant amb sa ja inicia-
da captació de socis, es seus
promotors tenen prevista
una reunió —oberta a tot-
hom— a sa Sala d'Actes des
Col.legi Sagrats Cors (Con-
vent) es vinent divendres,
dia trenta, a les nou des
vespre, de sa que ja podria
sortir sa primera Directiva
d'aquest Club en gestació
que tant d'interés está des-
pertant dins els ambients
esportius locals.
Joan
en un día frío a pes
- ar del
sol, partido trepitando por
las alternativas en el mar-
cador un buen primer perío-
do del equipo visitante que
francamente, agtadó al res-
petable, gustó éste por su
buen juego y disciplina.
En el segundo tiempo
acusó cansancio el Colle
rense y fue el equipo local
que se hizo dueño de la si-
tuación en el que Manrique
se erigió en su goleada uno
marcado de bella factura y
dos de penalty que fue el 3-
3 definitivo.
Pudo haber resuelto el
San Pedro en las postrime-
rias del partido pero la gran
actuación del cancerbero vi-
sitante lo evitó.
Para mañana el San
Pedro se desplaza a Ca's
Concos, equipo dificil a
batir pero no imposible es-
peramos se logre un buen
resultado.
Tofuga
El C.P. Sóller endavant
Alineaciones: San Pedro:
Gaita.no 2, Ribas 2, Fronte-
ra 2, Mayol 2, Enseñat 2,
Manrique 2, Cladera 2, Ga-
lindo 2, Palou 2, Bauzá 2 y
Viso 2.
Cambios: Arbona 2 por
Tino.
Collerense: Gil I, Salvá,





Goles: mto. 30 Pérez 0-1,
mto. 44 Manrique de frente
tira 1-1. mto. 46 Rodríguez
1-2, mto. 50 Rodríguez 1-3,
mto. 78 Manrique de pe-
nalty 2-3, mto. 87 Manrique
Subgrupo 2	 de penalty 3-3.
	 -
Arbitro: El Sr. A. Barceló,
At. Andratx 	 4 mal, enseñó tarjetas a Man-
Son Busquets 	 4 rique y Bauzá por el San
Ca'n Pastilla 	 2 Pedro y a Vega, Gil II y a
Son Verí	 2 Arbona del Collerense a
UNION DE SOLLER 	 O este último roja directa por
Son Sunyer 	 O protestar reiteradamente.
Comentario: Poco público













Por fuera, y por dentro
Si el edificio o la vivienda donde usted
reside habitualmente tiene más de 10
años y precisa obras de rehabilitación,
ahora puede acogerse a los beneficios
que concede el Estado para mejora del
Patrimonio Inmobiliario.
POR FUERA Y POR DENTRO
Para reformas 'comunitarias (fachadas,
portales, aislamientos, calefacción, etc.),
y para mejoras en su vivienda (Nuevas
instalaciones, cocina, baño, carpintería,
etc.).
CON SUBVENCIONES Y CON CREDITOS
Estas ayudas se traducen en
subvenciones personales y en créditos
de bajo interés con devoluciones
aplazables hasta 13 años.
Infórmese en: Palma: Avda. Alejandro
Rosselló, 13-A. Inca: Estrella, 19-2°-C.
Manacor: Peral, 7-Entlo. Mahón: Rosario,
12. Ibiza: lsidoro Macabich, 38-1°. En
Ayuntamientos, cajas de ahorros, Caja
Postal y Banco Hipotecario:
Plan de Rehabilitación




Avda. Alejandro Rosselló, 13-A.
07002 Palma de Mallorca
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES
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SABADO, 24 DE ENERO DE 1987
Els atletes posaren molt d'entusiasme.
ATLETISME
Amb una inscripció de .
cent vint-i-tres atletes, ,des
que només noranta varen
acabar, es va disputar es
passat dissabte, dia deu, sa
popular «Sa Llego-87», baix
de s'organització des Bar sa
Sini de Sa Pobla, amb un
• recorregut
 de vult quilòme-
tres, i s'inscripció de tres -
sollerics: Ignasi Martí,
acabant amb una bona be-
renada per tots es partici-
pants.
Varen acompanyar a n'en
Lupiañez en es llocs d'ho-
nor en Mateu Dominguez
(guanyador des Cross solle-
ric) a quasi vuit segons i en
Pau Martinez a 2'07" den
Dominguez.
Dins veterans es triomf
fou per n'Emili de la Cáma-
ra amb 27'58", seguit d'en
Joan Barceló i en Basilio
Martínez.
Na Maria-Antònia Cal-
dentey fou sa guanyadora
dins sa categoria femenina
amb 32'20", seguida de na
Caterina Pou, na Maria-
Lluisa Mateu, na Magdale-
na Fornés i na Caterina
Ribot.
N'Ignasi Martí fou es pri-
mer solleric classificat obte-
nint es lloc seixanta-nou de
sa general amb 36'54". En
Josep Ureba es classificaria
en es lloc setanta-cinc amb
37'38". I na Carina Ureba
tancaria sa classi fi caci ó
amb 46'43".
Es tres sollerics varen
ésser obsequiats —com ets
altres finalistes— amb un
artistic plat escudeller amb
s'inscripció des nom de sa
cursa.
CROS MENORQUI
Degut a s'intensa nevada
caiguda es passat dissabte,
que ens va deixar incomu-
nicats per carretera, es nos-
tres atletes no es pogueren
desplaçar a Menorca per
participar en es «Cross VI
Centenari Conquesta de
Menorca» en es que hi te-
nien formulades ses seves
inscripcions.
Joan
Josep Ureba i Carmina
Ureba.
Molt de fred, aigua i mal
temps í es nou rècord a cà-
rrec de n'Antonio Lupiañez,
amb unn temps de
24'32"30, és es més destaca-
ble d'aquesta prova que a
pesar de ses incleméncies
des temps va brillar per sa
seva bona organització,
MES DE 120 ATLETES
PARTICIPAREN A «SA
LLEGO-87»
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CINE ALCAZAR
SABADO, 24— DOMINGO, 25
Y
MARTES, 27 — JUEVES 28
Loca academia Policía 2 a . parte









Sant Bartomeu, 18'30 (M) 9 (M) - 12 (M)
18'30 (C)
20 (M
Sagrats Cors 17'30 (M) 7'30
19(C) •10
19(C)
L'Hospital 18 (M) 11(C)Sant Felip Neri 19 10'8Ö.19
Monestir de l'Olivar 17

























MAR AL TEL. 632570









RULLAN. C/ PALOU, N°.
8.
JOVEN PAREJA CON
NIÑO BUSCA CASA EN
SOLLER CON PEQUE-












DE 40 A 60 AÑOS PARA
VIVIR UNOS DIAS POR
SEMANA INCLUIDO
DORMIR, EN FINCA DE
CAMPO ALEGRE VISI-
TADA POR TURISTAS A












Atenciós COMPRAN LLANA USADA
DECORACIÓ
 1 ROBA DE LLENGÜES






Plaza Reys de Majorca
Solar de espléndida orientación
Viviendas de 110m2 construidos.
Terrazas y galerías.
Aparcamientos subterráneos.





ED IFICIO LEVANTE, viviendas.







\2/ Cetre, 44- Sóller. Tels: 630799 - 632919
LeaBaleares
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La reposición es el tema
de esta semana, ya que dos
son las películas de reestre-
no que tendremos ocasión
de ver a lo largo de la pre-
sente semana. La primera
de ellas es «La joya del
Nilo», interesante segunda
parte de «Tras el corazón
verde» que reune de nuevo
a Michael Douglas y a Kat-
hleen Turner en una nueva
aventura. La segunda se
trata de «Loca Academia de
policía II» en la que vere-
mos de nuevo a los dispara-
tados agentes inmersos en
nuevas y chocantes aventu-
ras. Tanto la una como la
otra fueron muy celebradas
en su momento y pese a ser
«segundas partes» lograron
atraer la atención del públi-
co. Quizás resulten intere-
santes los repartos de estos
dos filmes que se proyecta-
rán respectivamente sába-
do y domingo, y martes y
jueves.
«La joya del Nilo»: Mi-
chael Douglas, Kathleen
Turner y Danny de Vito. Di-
rigida por Lewis Teague.
«Loca Academia de poli-
cía II»: Steve Gutenberg,
Bubba Smith, David Graf y
Michael Winslow. Dirigida
por Jerry Paris.
Pero en cada una de las
sesiones se proyectarán
otros filmes como son: «El
romance de Murphy» (sába-
do y domingo) y «La jaula
desnuda» (martes y jueves).
En la primera encontra-
mos un interesante reparto
compuesto por: James Gar-
ner, Sally Field, Brian Ker-
win y Corey Haim. La pro-
ducción es de Laura Ziskia
y la dirección de Martin
Ritt.
Por lo que respecta a la
segunda los intérpretes
son: Shari Shattuck, Angel
Tompkinns, Lucinda
Crosby y Christina Whita-
ker. La producción corre a
cargo de la Canon y la di-
rección es de Paul Nicholas.
ANTONI VALE
 NTI
FLa nieve aisló Sóller
durante la mañana
del sábado




El Port vivió el peor
temporal
de los últimos años
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La climatología volvió a
hacer sus estragos durante
el sábado pasado en Mallor-
ca, produciéndose una con-
siderable nevada en Sóller,
y Lluc, provocándose el cie-
rre por las carreteras del
Puig Major, Valldemossa y
Coll, dejando el único punto
de conexión con Palma, a
través del Ferrocarril, que
no pudo realizar sus trasla-
dos hasta las 9 de la maña-
na.
De esta forma, Sóller re-
gistró una precipitación de
30 litros por metro cuadra-
do, la mitad de los cuales
fueron de nieve, dejando a
la ciudad como ya hemos ci-
tado completamente aisla-
da.
Por lo tanto, el tren de
Sóller fue una vez más pro-
tagonista y único medio de
engarce con Ciutat.
Por la mañana, se avisó a
la Cruz Roja que un hombre
necesitaba un servicio de
urgencia para ser traslada-
do hasta Palma, dada su
gravedad, pero con lo que
no se contaba era con la im-
posibilidad de hacerlo por
carretera, por lo que se
pidió auxilio al ferrocarril
que también tenía serios
problemas dado que la
nieve superaba el peso-nor-
mal de sus líneas,cosa que
fue solucionada a primeras
horas y el enfermo pudo ser
transportado en una cami-
lla y acompañado por su fa-
milia y personal de Cruz
Roja hasta Bunyola ; donde
había sido avisada la ambu-
lancia, y fue trasladado con
más rapidez hasta la clíni-
ca, donde quedó ingresado
de una dolencia cardíaca.
A las cuatro de la tarde
fije abierto al tráfico el
Coll,provocándose un sin
fin de atascos y pequeños
accidentes, dado que mucha
gente se trasladaba desde
Palma, para ver la intensa
nevada.
La carretera de Vallde-
mossa, también permanecó
cerrada hasta el domingo, y
la del Puig Major hasta el
lunes, por lo que los accesos
hasta Sóller los teníamos
muy difíciles, planteándose
una vez más la gran necesi-
dad de solucionar el siste-
ma de Urgencias en la ciu-
dad, que cada día van a
menos.
El domingo también se
registraron algunos inci-
dentes, pueto que gran
multitud de gente se trasla-
dó hasta Sóller para ver la
nieve de cerca, sufriendo
caídas y equivocaciones de
caminos por la montaña
dado que la nieve caída en
las últimas horas era consi-
derable, alcanzando unos




en la carretera del puerto y
urbanizaciones.
Por lo demás, Sóller pare-
cía que celebraba una gran




La presentación corrió a
cargo de Catalina María




miembro del personal Civil,
y del equipo de montaña,
Angel Pedrero, marinero,
Cruz Roja del Mar, y todos
los miembros de la entidad.
Desde las páginas de este
Semanario, la Cruz Roja
local nos pide que en su
nombre agradezcamos a ese
reducido grupo de personas
que asistió al recital, así
como a los dueños de la Dis-
coteca El Patio, Radio Medi-
terránea, Memorias Musi-
cales, Juan Canal y Ramón
López, y sobretodo a Jaume
Sureda, Paco Guerrero, su
apoyo, asistencia y colabo-
ración, gracias.
También queremos hacer
constar que algunas de las
personas que se encontra-




El espíritu beatífico de
Sant Antoni y el malévolo
del Dimoni, estuvieron pre-
sentes en el gran Foguerón
ron a esta redacción que se
sentían avergonzados por la
falta de asistencia, cuando
era una entidad que está
realizando un trabajo so-
del Port, que hoy por hoy
puede considerarse el más
popular y concurrido de
cuantos se celebran en Só-
ller. La malevolencia del
Dimoni se materializaba en
el frío que reinaba en los al-
brehumano para que Sóller
pueda tener cubiertas las
necesidades sanitarias, y de
urgencias, y sobre todo que
era muy fácil exigir cuando
rededores, pero era amplia-
mente contrarrestada por
Sant Antoni con el calorci-
llo que los ardientes leños
proporcionaban a los cuer-
pos y el vino y las sardinas
a los estómagos.La «Chim-
bomba», a pesar de que al-
gunos decían que «ni sona
ni sonará», sonó, en efecto,
y bien, tocada por manos
que acreditan tanta destre-
za en el manejo del bisturí
como en el de la “cheremía».
Muy concurrido y animado
estuvo el foc del Port y una
vez más, Isabelita Alcover
atendió a todo el mundo con
esa elegancia innata que la
caracteriza.
La Comisión de Fiestas
de San Pedro tiró, con la co-
laboración del Ayuntamien-
to, la casa por la ventana y
después de dejar contento a
todo el mundo, aún cuentan
que le sobraron sardinas,
vino y longanizas. Total,
que después del temporal
viene la calma, y por gran-
des que sean las olas, mien-
tras se pued hacer una fies-
uno lo necesita, pero es difí-








Ya funcionan otra vez.
Menos mal. Durante unos
días, no se sabe si a causa
del temporal o por otro mo-
tivo de orden técnico, las
modernas farolas de los
muelles estuvieron apaga-
das. Se habló de un corto-
circuito provocado por los
fuertes vientos, pero nada
más sabemos. Lo cierto es
que antesdeayer, vinieron
los técnicos de Palma y por
la noche casi todas las luces
«lucían», valga la redun-
dancia, con su amarillento
esplendor, lo que da idea
del celo y cuidado de los res-
ponsables de su manteni-
miento, para que la oscuri-
dad no se adueñe de nues-
tro entorno. Pues que
cunda el ejemplo y otros
«entornos» puedan decir lo
mismo.
NICOLAS DIEZ
Sólo 15 personas asistieron al
recital benéfico de la Cruz Roja (Viene de portada)
